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右　手 1－9lI・一13卜4一三6 17－x 計
十指 1731250 233 510 1166
示　指
479・｝　　　　ト 314 184 94 1071
中　脂 569t636 418 221】844
十指 　　　　5Q50 221 246 281 998
小指 544 509 434 305 1792
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